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摘要　对海参动物—— 二色桌片参 [Mensamaria intercedens ] ( Lampe rt)的主要化学成分的分析结果表明 ,
这种海参干品蛋白含量高达 85. 98% ,维生素 A、 E含量也较高 ,有较高的营养价值。 更重要的是这种海参还
含有丰富的活性蛋白多糖、多糖和皂甙类物质 ,是开发海洋药物的丰富资源。
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ABSTRACT　 The main chemical components f rom Sea cucumber M ensamaria intercedens
( Lampert ) a re detected. The data indica te that it contains fairly rich protein w hich is about
85. 98% in the dry powder. The reducing carbohydrates and free amino acids reach 535. 0
mg /L and 6934. 0 mg /L respectiv ely in the enzyme dig ested solution ( 100 mL contain 5. 5g
dry powder) . So i t can be seen that this Sea cucumber has fai rly high nutritional v alue. The
impo rtant is i t also contains fai rly activ e g lycopro tein, poly saccha ride, as w ell as saponin
w hich including triterpene- olig ogly coside and steroid- o lig og lycoside. So i t wi ll be as an
impo rtant resources fo r the discovery of new drug s.
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　　二色桌片参 Mensamaria intercedens
( Lamper t )〗是一种大量繁衍于福建沿海
——特别是东山湾和诏安湾的海参纲动物 ,
属海参纲枝手目沙鸡子科桌片参属 [ 1]。因其











1. 1. 1　材料　鲜二色桌片参 ,产自诏安湾 ;
干二色桌片参 ,由鲜海参除去内脏后经加工
而成 ,商品 ,购自市场。无论鲜品或干品 ,均经
种类鉴定 ,包括外部形态和体壁内骨片 ,特别
是桌形体 (图 1)的鉴定。主要外部形态为:体
呈纺锤形 ,稍弯曲 ;体壁柔软 ;触手 30个 ; 5
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个步带与 5个间步带相间排列 ,仅步带具管
足 (成体 4～ 6行 ) ;活体全体为紫黑色 ,管足
红色 (干品或浸泡标本褪为白色 )。桌形体形
态为:底盘不规则圆形或卵圆形 ,有 4个中央
孔和 4个或更多的周缘小孔 ;塔部高 ,由 2个
立柱和 2～ 4个横梁构成 ,顶端有 2～ 3个分
歧的小齿。
图 1　二色桌片参
a.动物侧面观 ; b.体壁桌形体 ; c.触手杆状体
比例尺　 a为 10mm, b～ c为 0. 07mm
鲜参分为体壁和内脏 2个部分 ,经测定 ,
体壁约占鲜参重量的 60% ,内脏约占 40% 。
据报道其干品率为 3. 3% ,因此干品即为鲜
参体壁的 5. 5%。 干参或体壁均绞碎或磨粉
备用。每 100ml酶解液相当海参干粉 5. 5克。
1. 1. 2　分析样品制备
皂甙样品的制备: 海参样品 (包括鲜体
壁、内脏和干品 )加适量乙醇回馏 2～ 3次 ,合
并乙醇提取液 ,浓缩近干 ,再加入适量的水 ,
以正丁醇萃取 2～ 3次 ,合并丁醇提取液 ,以
蒸馏水洗涤 2～ 3次 ,丁醇液浓缩至干 ,最后
以乙醇定容溶解 ,得到皂甙样品。
蛋白多糖样品的制备: 将提取皂甙后的
样品残渣 ,加适量的水 ,高压蒸煮 2～ 3次 ,合
并清液 ,加无水乙醇至乙醇总浓度为 80% ,
静置于冰箱过夜 ,收集沉淀物 ,以热水定容溶
出则得样品。
多糖样品的制备:样品经双酶水解 [3 ] ,滤
除固体物 ,清液加乙醇至乙醇总浓度为
60% ,静置于冰箱过夜 ,收集沉淀物 ,以热水











1. 2. 3　三 萜皂甙 的总甙 的测定　 以
Ho lothurin ( Sigma产品 )为参比 ,以香草醛




硅胶预铺板 Kieselg el 60 F254 ( Merck厂产
品 ) 和 进 口 的 纤 维 素 板 Eastman
Chromog ram Sheet ( Kodak厂产品 )进行。
分别用溶剂系统 A. 氯仿:甲醇: 水 ( 65: 35:
10v /v下相 )和溶剂系统 B. 甲醇:氯仿:乙酸
乙酯:水 ( 2: 2: 4: 1下相 )展开 ,以 I2气显色。
2　结果
2. 1　二色桌片参干粉及酶解液的主要营养













































3535. 0 mg /L
535. 0 mg / L
6934. 0mg /L
217. 6mg / L
× 10- 6 ( mg /kg* )
66. 0( 1200. 00)
1000( 18181. 81)
172. 0( 3127. 27)
185. 0( 3363. 64)
/
1. 47( 26. 73)
0. 03( 0. 55)
/
0. 39( 7. 09)
0. 03( 0. 55)
　
93. 3μg /L
3. 0mg / L( 54. 55)
* 　折合在海参干粉中的含量“ /”:未检
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表 2　二色桌片参酶解液的氨基酸成分分析*





































* 除色氨酸用 DAB法人工检测外 ,其余皆为氨基酸
自动分析测试结果
2. 2　二色桌片参的不同样品中蛋白多糖的
含量 mg /100g,见表 3
表 3　二色桌片参的不同样品中蛋白多糖的含量　 ( mg / 100g)
样　　品 鲜品的体壁 鲜品的内脏 干品
蛋白多糖的含量 453. 6 163. 0 43. 0
2. 3　二色桌片参的不同样品中多糖的含量 ( mg /
100g ) ,见表 4
表 4　二色桌片参的不同样品中多糖的含量 ( mg /100g)
样　　品 鲜品的体壁 鲜品的内脏 干品
多糖的含量 597. 0 38. 2 1513. 0
2. 4　二色桌片参的不同样品中三萜皂甙总
甙的含量 ( mg /100g ) ,见表 5
表 5　二色桌片参的不同样品中三萜皂甙总甙的含量 ( mg /100g )
样　　品 鲜品的体壁 鲜品的内脏 干品
三萜皂甙总甙
的含量
4. 99 10. 40 13. 9
2. 5甾体皂甙
2. 5. 1　利用 Liebermann- Burchard反应阳








素薄板 ,或采用溶剂系统 A和 B进行试验 ,
均证明二色桌片参丁醇提取物里不仅含有
Ho lothurin, 而 且 还 含 有 其 他 的 类 似
holo thurin的化合物 ,数量至少有 6种以上。
使用纤维素预铺板和溶剂系统 A进行试验
时 ,还能将 Holo thurin的 A和 B组分清楚地
分离开来 (图 2)。这证明鲜参内脏的丁醇提












白含量却高达 85. 98% ,维生素 A、 E含量也
较高 ,水解后 ,还原糖、游离氨基酸含量也较












小鼠平均体重 ( 20g )
×









3. 2. 2　 20只灌胃小鼠无一例死亡 ,全部存
活 ,且无明显毒副反应。 最大耐受量达
4980mg /kg b. w。小鼠在灌胃后曾一度出现
腹部膨隆 ,呼吸加促 ,活动迟缓等症状 ,均因
灌胃量较大所致 ,待胃肠排空后 ,上述症状均
消失。
3. 2. 3腹腔注射壳聚糖 ,每只小鼠 0. 4ml(相





似 ,组间比较均无显著差异 ( P〉 0. 05) ,经系
统尸解及病理组织学检查 (包括心、肝、脾、
肺、肾、肾上腺、胃、小肠、大肠、睾丸、卵巢等
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450mg /100g和 600mg /g )而鲜品内脏里三
萜皂甙的含量较高 (达到 10mg /100g )。在干
品里 , 仍保 持 较高 的 多糖 含 量 (达 到
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